









































































































































Headline Finalis ikon Varsiti Sukan
MediaTitle Berita Harian
Date 05 Feb 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 15 ArticleSize 566 cm²
AdValue RM 19,089 PR Value RM 57,267
